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1/#1 El Gobierno de la República se ha servidodisponer lo siguiente:
ORDENES
Padecido error en la Orden ministerial de 30 de junio,
inserta en el DIARIO OFICIAL número 154, se rectifica de
bidamente:
,Circular.---=Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
con arreglo a lo que determina el decreto de 3 de junio de
1932, que pone al Museo Naval del Ministerio de Marina
bajo el Patronato de una Junta de Gobierno, ha tenido a
bien disponer que dicho junta esté formada por:
D. Honorat) Castro, Catedrático, Director General del
Instituto Geográfico, Chatastral y Estadístico.
D. Claudio Sánchez Albornoz, Catedrático, Rector de
la Universidad Central,
D. Juan Dantín Cereceda, Catedrático.
D. Luis de Hoyos Sáinz, Catedrático.
D. Vicente Vera, de la Sociedad Geográfica Española.
D. José María Torreja, de la Academia de Ciencias, Vi
cepresidente de la Sociedad Geográfica Española.
D. Vicente Inglada, Académico de Ciencias.
D. Le.onardo Martín Echeverría, Catedrático, Director
General de Ñavegación.
D. José María Gamoneda, de la Asociación de Navieros.
.jefe del Servicio Histórico del Estado Mayor de la Ar
mada.
Profesor de Historia de la Escuela de Guerra Naval.
Ayudante Mayor del Ministerio de Marina.
D. julio Guillén Tato, Capitán de Corbeta.
1ara dar cumplimiento al artículo 4» del mencionado
decreto v ztrtículos 16 y 21 del 'Reglamento, propondrá las
personzts (1112 han de desempeñar los cargos de Presidente
de la junta del Patronato v de Director y Subdirector del
Museo.
Madrid, 30 de junio de. 1932.
Señores...
-t==o==
GIRAL.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
destructor Churruca, verificada en 18 de enero del corrien
te año por el Capitán de Fragata D. Fernando Barret() y
Palacios al Jefe de igual empleo D. Pablo Hermida y Se
selle.
Madrid, 30 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mad y Comandante General de la Escuadra..
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por él Estado Mayor de la Armada.
ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del torpedero
_Vúmero 7 verificada en 19 de febrero del corriente año
por el Teniente de Navío D. Manuel Antón Rozas
Oficial del mismo empleo D. Manuel Aldereguía Amor.
Madrid, I." de julio de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
macla y (le la Base naval principal de Cartagena.
o
Ar_
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conitn -
midad -con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
transporte de guerra Almirante Lobo, verificada en 30 de
diciembre del año último por el Teniente de Navío don
Miguel A. Liaño Pacheco al Capitán de Corbeta D. Pedro
Nieto Antúnez.
Madrid, 30 de junio de 1932.
GIRAL.
•
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena.
.Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega d mando del
submarino B-6, verificada en 2 de junio de 1930 por el Te
niente de Navío D. Fernando Bustillo y Delgado al Ofi
cial de igual empleo D. José de ',ara y Dorda.
Madrid, 30 de junio (le 1932. GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
torpdero _Vúmero 20, verificada en 28 de junio de 1930
por el Teniente de Navío D. Carlos
Pardo y Pascual de
Bonanza al Oficial del mismo empleo D. Mariano Romero
Carnero.
Madrid, 30 de junio de 1932. GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado 1\fayo1 de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Ar
mada. ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del
torpedero Número 18, verificada en 16
de febrero del co
rriente año por el Teniente de Navío D.
Francisco Fernán
cEz de la Puente y Gómez al Oficial de igual empleo clon
Miguel Angel García Agulló y Aguado.
Madrid, 30 de junio de 1932. GIRAL.
Sres. Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la \
mada y de la Base naval principal de
Cádiz.
1
Organización.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta del Comandante del bu
que-escuela J'u-in Sebastián de Elcano sobre modificación
de
la dotación de dicho buque, el Gobierno de la República, de
acuerdo con lo informado por la Escuela Naval, Sección
de Personal, Intendencia General y Estado Mayor de la
\rmada, ha tenido a bien disponer que la dotación de Ofi
ciales del Cuerpo General de dicho buque quede formada
por siete Tenientes de Na.vío y cuatro Alféreces
de Navío,
,tiprimiéndose de la dotación los dos Auxiliares de los Ser
vicios Técnicos de Arsenales (armero y herrero).
Madrid, T•0 de julio de 1932.
1
GDRAL.
Sres. Subsecretario de este Ministerio, Vicealmirantes
Jefes del Estado Mayor de la Armada y de la
Base naval
principal 'de Cádiz, Contralmirante jefe de la Sección
de
Personal, Intendente General de Marina e Interventor
Cen
tral del Ministerio.
o
Circular.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
de conformidad con lo propuesto por el Esta0 Mayor
de la "krmada, ha tenido a bien disponer que la Orden
ministerial de 19 de diciembre último (D. O. núm. 287),
que determina las inscripciones que debe
llevar la mari
nería en sus gorros según en la dependencia en que pres
tan su servicio, sea rectificada en el sentido de que
la ins
cripción que debe llevar la destinada en
las Escuelas de
Tiro de Marín sea la siguiente: "Escuelas T. N. Janer".
Madrid, 29 de junio de 1932. GTRAL.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr. : En virtud de propuesta hecha por el Pre
sidente de la Comisión de Códigos y de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor de la Armada,,Intenden
cia General e Intervención Central, el Gobierno de la
Re
pública se ha servido disponer se conceda
un crédito de
2'0.000 (veinte mil) pesetas con cargo al capítulo 13,
artícu
lo 4.". concepto 80, del vigente presupuesto para los gastos
que origina la impresión de mil ejemplares del tomo
de
Señales Radiotelegráficas del nuevo Código Internacional
de señales.
Madrid, 5 de julio de 1932. GTRAT,
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
1==07:::=-
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone que el Teniente de Navío D. Luis Hernández
Ca
ñizares continúe, sin desatender su actual destino, desem
peñando el cometido que le confirió la Orden
ministerial
de 21 de enero de 1931 (D. O. núm. 17).
5 de julio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na e intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Excmo. Sr.: El Gobierno de lá./ República ha tenido a
bien disponer que el Alférez d2 Navío D. Juan Tornos Es
pelius cese en la situación de supernumerario y se reintegre
al servicio activo.
Madrid, 5 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección' de Personal.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
circidar.—Exemo. Sr.: El Gobierno de la República
ha tenido. a bien disponer que por las autoridades respec
tivas de quienes dependía en 31 de diciembre último el
personal de Auxiliares de Oficinas y Archivos que a con
tinuación se relaciona, se remita a este Ministerio, a la
brevedad posible, la documentación correspondiente al año
próximo pasado que asimismo se indica.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más 2fectos. Madrid, 30 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Relación de referencia.
Oficiales primeros:
D. (..ionzalo Villasamín Garc :a, informes reservados.
D. Auguto F. Enríquez Pedreño, informes reservados
hoja anual de servicios.
D. José Sierra Iglesias, ídem de ídem.
.-D. 'Eduardo Haro Delage, ídem de -•ídem.
D. Estanislao Lloret Ibáñez, informes reservados.
D. José 'Ailaría Rojas Jiménez, informes reservados
hoja anual de servicios.
Oficiales segundos:
D. .Francisco García 'Rodríguez, informes reservados y
'hoja anual de servicios.
D. Fau'stino Rubalcaba Aguilar, informes reservados.
D. Antonio -M. Corral Lis, ídem.
D. Manuel ¡Rey Rey, in formes reservados y hoja anuai
de s2rvicios.
D. Rogelio Torres Menéndez, hoja anual de seryieitis.
D. Santiag'o Sánchez Pérez, ídém.
Oficiales terceros:
D. Manuel Fernando Vila Cóbos, informes reservados.
D. José Martínez Aznar, ídem.
D. Vicente Prats Escobar, hoja anual de servicios.
D. Antonio Martínez Escribano, in formes reservados y
hoja anual de servicios.
D. Juan Cortina Molina, informes reservados.
D. Antonio. Sánchez Pita, informes reservados y hoja
anual de servicios.
D. Sebastián Aceytuno Saucedo, hoja anual de servicios.
D. José Santana Martínez, informes reservados.
D. Fernando de Lanuza Borrás, informes reservados
hoja anual de 'servicios.
D. Ricardo Aguirre Aguado, informes reservados.
D. Gerardo Martínei Aznar, informes reservados
hoja anual de servicios.
D. Antonio López Rugero, informes reservados.
Auxiliares primeros:
D. Félix de Aguirre Zárraga, informes resn-vados.
D. _Juan de Arévalo Rodríguez, ídem.
D. Juan M. Landeira Feal, Mem.
D. Froilán Ros Ruiz, hoja anual de servicios.
D. José López García, ídem.
D. Ricardo Rodríguez Arroyo, ídem.
D. Juan Sánchez Fernández, informes reservados.
D: Isidro Maristany Martínez, ídem.
D. Bartolomé Jiménez León, hoja anual de servicios.
D. Ramón Irasu Pérez Calleja, ídem.
D. Rafael Enríquez Cabañas, ídem.
D. Luis Beltrá del Castillo, informes reservados.
D. José L. Legaza Jiménez, ídem.
D. Juan Bas Solvez, hoja anual de servicios.
D. Antonio Pelayo San Bartolomé, ídem.
D. Fernando, López Rugero, informes reservados
hoja anual de servicios.
D. Manuel Rodríguez Casal, informes reservados.
D. Rafael Guerrero Guerra, informes reservados y hoja
anual de servicios.
D. Tomjts Agüera Góm,tz, hoja anual de servicios.
D. José Roig López, ídem,
D. Juan Carnevali v Martínez-Illescas, informes reser
vados.
D. Leopoldo Espert de Tapia, ídem.
D. Francisco García Balanza, informes reservados y
hoja anual de servicios.
D. julio Luque Gómez, hoja aigual de servicios.
D. Luis M. Legaza Jiménez, ídem.
D. Frandsco Mengual Prats, informes reservados y
hoja anual de servicios.
D. Pedro Martínez Na iría, hoja anual de servicios.
D. Francisco Vázquez ( onlledo, informes reservados y
hoja anual de servicios.
1). José Montojo Nava, informes reservados.
D. Enrique Sáinz Gómez. ídem.
D. José E. Albert Sotelo, hoja nnual de s(2ryicins.
D. Federico Dapena Torrente, in formes reservados.
D. Emilio -Morgado \nión, ídem.
D. Juan Laureano (.)nintero, hoja anual de servicios.
D. Vicente Silyeiro Alvarez, informes reservados y hoja
Y
anual de servicios.
D. Rafael Muñoz Ortega, hoja anual de servicios.
Auxiliares selzundos:
1). Eusebio Silvciro \lyarez, informes reservados.
D. Faustino Ruiz Elul, hoja anual de servicios.
Juan C. Lorenzo Sánchez, informes reservados.
D. Miguel Pelayo Vallés. hoja anual de servicios.
D. Nicom2des Gómez Sánchez, ídem.
D. Juan Varo Casas, ídem.
D. Fernando Gutiérrez Fernández, ídem.
D. Julio Navarro Carvajal, informes reservados y hoja
anual de servicios.
D. Manuel /Romero de Lecea, hoja anual de servicios.
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D. Ramón Pérez Vizoso, informes reservados.
D. Miguel Pérez Gil, hoja anual de servicios.
D. Ernesto Hernández García, ídem.
D. Eugenio J. Rico Redondo, informe 's reservados y
hoja anual de servicios.
D. Antonio Pérez Eguiluz, hoja anual de servicios.
D. Estanislao Martínez Solórzano, informes reservados.
D. Severino López de Arenosa, informes reservados y
hoja anual de servicios.
D. José Ferrer Guernica, informes reservados.
D. Antonio Ruiz Blanco, hoja anual de servicios.
D. Nicolás Lapique Suárez, informes reservados.
D. Rafael Rodríguez de Castro, hoja anual de servicios.
D. Alfonso Bolín de Mesa, informes reservados y hoja
anual de servicios.
D. Vicente Navarro Carvajal, hoja anual de servicios.
D. Antonio Segura Pérez, informes reservados y hoja
anual de servicios.
D. José Moste Angelina, hoja anual de servicios.
D. Agustín Ramos Permela, informes reservados y hoja
anual de servicios.
D. José María Aguirre Pérez, ídem de ídem.
D. Sebastián Domínguez Mejías, hoja anual de servi
cios.
D. Luis Blanco Guzmán, informes reservados.
D. Luis Pérez Burón, hoja anual de servicios.
D. Manuel Delojo Aranda, in fornies reservados.
D. Alfonso Arriaga Guzmán, ídem.
D. Luis Acevedo Fraila, ídem.
D. Juan Vázquez Redruello, informes reservados y hoja
anual de servicios.
D. Pablo Lorenzo Sánchez, in iorines reservados.
D. Antonio M. Gramullaque Peña, ídem
D. Enrique Bellmnnt González, informec, reservados y
hoja anual de servicios.
D. Miguel Mira Crarhonell, hoja anual de servicios.
Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia formulada por
el Buzo de primera clase D. José Curros Fernandez, en
súplica de que le sea reconocido como tiempo de abono
de servicios el que permaneció en las filas del Tercio ex
tranjero en la clase de soldado de segunda entre las fe
chas del 20 de septiembre de 1921 y 30 de marzo de 1923,
cuyos servicios acredita legalmente, -y así también que se
anoten aquéllos en su expediente personal, el Gobierno
de la República, de conformidad con lo -propuesto por la
Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que se practique dicha anotación en el expediente
personal del solicitante a los efectos oportunos, sin que
esto prejuzgue la resolución que en su día corresponda
respecto al abono de los 'expresados .ervicios, tenido en
cuenta que el' artículo 93 del vigente Estatuto de las Cla
ses Pasivas del Estado prohibe terminantemente todo re
conocimiento previo de servicios y el 39 del Reglamento
para su aplicación determina cuándo han de solicitarse
los abonos de tiempo de servicio a efectos de derechos
pasivos.
Llio que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
-nás efectos—Madrid, 30 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirantes' Jefes de las Bases navales principales de
Ferro'. y Cartagena.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con le) informado por la Sección de Personal, se
ha servido disponer que por los Detalls de las dependen
cias en que presten servicio los Maestres declarados per
manentes por orden ministerial de 31 de mayo último
(D. O. núm. 131), se remitan a este Ministerio copias ín
tegras de las libretas originales de los citados Maestres, las
cuales deberán encontrarse en este Ministerio antes del
día 31 de julio próximo.
Madrid, 28 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
ral de la Escuadra y Contralmirante jefe de la Jurisdic
ción de Marina en Madrid.
Señores...
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la continua
ción en el servicio, con derecho a los beneficios reglamen
tarios, al personal de marinería que figura en la relación
que a continuación se inserta, por el tiempo, campaña y fe
cha del comienzo de la misma que en dicha relación se in-.
dica.
Madrid, 28 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Comandante General de la Escuadra, Intendente
General de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de marinería Antonio Rodríguez Rey, Blas de
Lezo, tres arios en primera desde el 22 de 'julio próximo.
Idem de ídem Francisco Luna Benítez, ídem, tres arios
en primera desde el 22 de julio próximo.
Id= de ídem Manuel Delgado Breijo, ídem, tres arios
en primera desde el 22 de julio próximo.
Idem de ídem Guillermo D'ojo Novo, ídem, tres años en
primera desde el 22 de julio próximo.
Idem de ídem jesús González Pérez, ídem, tres arios en
primera desde el 22 de julio próximo.
Idem de ídem Antonio Ramiro Signes, ídem, tres años
en primera desde el 22 de julio próximo.
Idem de ídem Joaquín Calvo Bellón, Miguel de Cervan
tes, tres arios en primera desde el 22 de julio próximo.
.Cabo de artillería Angel Santos Pastor, Blas de Lezo,
tres arios en primera desde el 29 de julio próximo.
Idem ídem Gerardo Rico López, Arsenal de Ferrol, tres
años en primera desde el 29 de julio próximo.
Cabo torpedista-electricista Miguel Vitoria Ainor, Blas
(le Lezo,' tres arios en primera desde el 2 de enero último.
o
' Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
niídad con lo informado por la Sección de Personal, ha te
nido a bien desestimar instancia del cabo de artillería, a
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cenciado, José Antonio Segado Arenas en súplica de vuelta I
al servicio por no reunir la condición cuarta del artículo 6.°
del vigente Reglamento de enganches.
Madrid, 28 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien desestimar instancia del cabo de marinería,
de la dotación del buque-escuela Galatea, Fernando Leira
Gómez, por no convenir a las necesidades del servicio ac
ceder a lo solicitado.
Madrid, 28 de junio de r932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que figura en .
la relación que a continuación se inserta cambie de destino
en la forma que en la misma se indica.
Madrid, 5 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
ral de la Escuadra y Contralmirante jefe de la Jurisdicción
de Marina en Madrid.
Relación de referencia.
Marinero Emilio Plaza Torrado, del Méndez Núñez al
Ministerio.
ldem Pedro Martínez Izquierdo, del Arsenal de la Ca
rraca al Ministerio.
Idern José Manuel Polanco Ruiz, del' Ministerio a la
Base
•
naval principal de Ferrol.
I dem Vicente Escrich Pérez, de la Comandancia de Ma
rina de Menorca al Ministerio, corno asistente del Tenien
te Coronel de Intendencia D. Antonio Mateo Fortuny.
Marinero especialista Rafael Aznar Martínez, del Minis
terio a la Base naval principal de Cartagena.
Cabo de mar Andrés Permuv Rodríguez, del Ministerio
a la Base naval principal de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien desestimar instancia del inscripto de Ma
rina del actual reemplazo Luciano López Gruz, en súplica
de que se le dé autorización para marchar a la República
Argentina, por no existir medio legal alguno para acce
der a lo solicitado.
Madrid, 30 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarota.
Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
Señores...
Orden de San Herrnenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Orden del Mi
nisterio de la Guerra, de 20 de junio próximo pasado, se
ha concedido al Capitán de Fragata D. Manuel Rodríguez
Novás la pensión anual de 600 pesetas correspondiente a
Cruz de la Orden Militar de San Hermenegildo, con an
tigüedad de 6 de diciembre de 1931, debiendo percibirla
desde 1.° de enero del corriente ario.
5 de julio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección d Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
____=o=
—
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
SECCION DE INFANTERI A.
DE MARINA
Cuerpo de Infanter.;.a de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer que el Ayudante Auxiliar de segunda clase de
Infantería de Marina (graduado de Alférez de Fragata)
1D. José Rodríguez Vert, pase a prestar sus servicios a la
Sección de Ordenanzas del Ministerio.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, I.° de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante tefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid.
Señores...
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado
a consecuencia del gasto de setenta y dos pesetas (72) efec
tuado por el Ayudante de Marina de Denia al trasladarse
en alltOMÓVil los días 5, TO, 12, 21 , 28 y 31 del pasado mes
de marzo al Distrito de .jávea, al objeto de atender el des
pacho del mismo, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por esa Dirección General e In
tendencia General de este "■finisterio e Intervención Cen
tral (lel mismo, y en vista de que el referido gasto esta
debidamente justificado, ha tenido a bien disponer sea abo
nada la cantidad de referencia.
Lo que digo a V. T. para su conocimiento y efectos con
siguientes.-----Madrid, 25 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirante jefe de la Base naval prin
cipal de Cartnena, Intendente General de Marina. Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Instituto Español de Oceanografía
Ilmo. Sr. : Admitida por dxreto de 22 del corriente
kl dimisión que del cargo d.: Director General de Navega
ción, Pesca e Industrias Marítifnas ha presentado don
José María Roldán y Sánchez de La f tiente, y de confor
midad con lo dispuesto en la Orden minist --2rial de 31 de
agosto de 1931, dictada por el Ministerio de Fomento, del
que entonces dependía el Instituto Español de Oceanogra
fía. en cuya Orden se dispuso que una vez que el indica
do señor hubiera cesado 2n el cargo de Director General
se reintegrase a la plaza de Jefe del Departamento de Ic
tiometría y Estadística que venía desemperñando en el
mencionado Instituto, el Gobierno de la República ha dis
puesto que D. José María Roldán y Sánchez de Lafuente
vulva a desempeñar la plaza a que antes se hace refe
rencia, percibiendo la gratificación de diez mil (10.000)
pesetas consignada en el capítulo 3.°, artículo único. Sub
sección segunda del Presupuesto vigente de este Minis
terio.
Madrid, 28 de junio de 1932.
GTRAL.
Sr. Director del 1 nstitut( ) Español de Oceanogra íía.
Señores...
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DECRETO
Don Angel Pérez López, Alférez de Fragata (E. R. A.)
y Juez instructor d2 la pérdida de la cartilla naval del
inscripto de este Trozo José María Salustiano Villamil
Maseda,
Hago saber: Que por decreto. del Excmo. Sr. Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, fecha
15 del actual, se declara nula y sin ningún valor el refe
rido documento, incurriendo en responsabilidad quien haga
uso del mismo y no lo entregue en este juzgado.
Ribadeo, 20 de junio de 1932.—E1 Juez instructor, An
yel Pérez.
o
Don Hig-inio Fernández Prieto, Teniente de Navío (Es
cala de reserva auxiliar), juez instructor de la Coman-0
dancia de Marina de Ferrol,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la supe
rioridad de esta Bas-,t naval, fecha T.° de marzo último,
fué declarada nula y sin valor alguno la cartilla naval de
Perfecto Faraldo Suárez.
Ferro], 21 de junio de 1932.—El juez instructor,
Fernández.
o
■•••
Don Higinio Fernández Prieto. Teniente de Navío (Esca
la de reserva auxiliar). Ayudante de Marina de la Co
mandancia de Ferro],
Por el presente hago saber:, Que por decreto auditoria
do de la superioridad de esta Base naval, fecha 26 de
último. se declara nula y sin valor algun la libreta
de inscripción marítima de Jesús María Rey Romero.
Ferrol, 2f de junio de 1932.—E1 juez instructor, ffi
ginio Fernández.
Sección no oficial
o
AscciAcion BENfiFICA PARA IIIIRFANOS DE GENERALES
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
Balance del movimiento #le fondos habidos
de la fecha.
durante el mes
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PÚBLICA
En 5 por 100 amortizable
En 4 por 100 interior perpetua.
Total
EXISTENCIA EN METÁLICO
PESETAS
98.500,00
536.000,00
634.500,00
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación.... ....... 76.008,19
Idem íd., ene! Colegio 00,11
Cuotas cobradas directamente 1.210,00
Honorarios de alumnos pensionistas 2.339,70
Liquidación cuotas diciembre 1930 778,12
Interés Deuda del 5 1)0r100 (15 mayo) 985,00
Cuota ingreso Oficial Reserva D, Manuel Riera 331,65
Idem íd. D. Angel Pérez 155,00
Total cargo. 81.607,77
Datas:
Gastos del Colegio según cuenta. . 24.195,30
Sellos, pólizas, giros y transferencias 5o,40
Pago de facturas 5.847,03
Pago de pensiones. 11.ri88,00
Existencia en el Colegio en fin del mes actual 35,51
Idem en la Asociación en ídem id 39.885,53
En
En
Total data 81.607,77
DETALLE DE LA EXISTENCIA
cuenta corriente del Banco de España
la Caja de 11 Asociación
Total existencia
9.024,25
30.861,28
39.885,53
I-IUERFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
E.n el Colegio 98
Con pensión. Varones 72
Idem Hembras, 159
Total de huérfanos socorridos en una
u otra forma 329
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos 94
Idem de Cuerpos subalternos 4
Pensionistas internos.
Externos 4
Total 105
Fueron dalos de baja a petición propia, los siguientes se
flores; Excmo. Sr. D. José Carranza, General de Infantería
de Marina, Contralmirantes Excmhs. Srs. D. Eloy Montero
D. Romár. Fossi Gutiérrez. Comisario: Sr. D. Antonio Sego
via Rodríguez y Teniente de Infantería de Marina D. Graci
llano Sánchez.
Madrid, 31 de mayo de 1932.
El Tesorero,
Manuel Otero Brage
V." B.°
1.1 General Vicepresidente,
Luís Ubeda Gardeva.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA,
